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FİSZERKESZTİI ELİSZÓ A X. ÉVFOLYAM ELSİ SZÁMÁHOZ 
Amikor 2008 tavaszán körülbelül egy éves időtartamú tervezgetés és előkészítő munka 
után útjára indítottuk a Közép-Európai Közlemények  No1-es számát mindössze egy do-
logban voltunk biztosak nevezetesen a jövőképben.  
A No. 1-es szám előszavában alapító főszerkesztőként az alábbiakat írtam: „Mit is kép-
zelt el most induló folyóiratunk szerkesztősége? A válasz – mely tulajdonképpen a szerkesz-
tőség jövő képe több elemből épül fel:  
• Egy olyan folyóiratot szeretnénk elindítani és működtetni, mely Közép-Európa törté-
netével, földrajzával, gazdaságával és regionális folyamataival foglalkozik. 
• Egy olyan folyóiratot szeretnénk elindítani és működtetni, melyben történészek,  
geográfusok, regionalisták és közgazdászok a multidiszciplinaritás jegyében közöl-
nek tanulmányokat a nagyközös témáról, Közép-Európáról.” 
 
Ez a két elemből álló jövőkép már a következő – azaz a No. 2-es számban – egy har-
madik, de nagyon fontos elemmel bővült, idézzük: „Szintén fontosnak tartjuk hangsúlyoz-
ni, hogy folyóiratunk arra törekszik, hogy minőségi – lektorált és referált – folyóirattá 
váljon…” 
Ezen célkitűzések megfogalmazása óta 35 darab KEK-számot szerkesztettünk és adtunk 
ki, azon olvasó, aki ezen sorokat olvassa immár a No36-os számot tartja a kezében. Ezen 
szám borítójára pedig az alábbi jelzett került: X. évfolyam 1. szám. 
Azt gondoljuk, hogy bármely folyóirat életében a 10 év – különösen az utóbbi évek 
gazdasági és tudományos viszonyai között – nagy idő, és feltétlenül alkalmas a mérlegké-
szítésre. Ezért joggal merül fel a kérdés: Megvalósítottuk-e a 10 évvel magunk elé tűzött 
jövőképet? 
Alapító-főszerkesztőként – némi elfogultsággal – úgy gondolom, hogy a válasz IGEN! 
Nézzük a tényeket:  
• Eddig megjelent számaiban a KEK számos magas színvonalú tanulmányt közölt 
Közép-Európa történetéről, gazdaságáról, geográfiájáról (különösen politikai- és 
történeti földrajz témaköreiből) és további olyan témákról (HR, munkaerőpiac, ve-
zetéstudomány), melyek a közgazdaságtudomány területéhez tartoznak. 
• Az eddig megjelent számokban a történelemtudomány, a geográfia, a regionális 
tudomány és közgazdaságtudomány számos jeles képviselője publikált. Hosszasan 
lehetne sorolni az MTA doktorait, a professzorokat, a habil. és/vagy PhD-fokozat-
tal rendelkezőket, és természetesen a tehetséges PhD-hallgatókat, akik az ország – 
sőt a Kárpát-medence egész területéről – kutatási eredmények közlésével megtisz-
telték folyóiratunkat. 
• Végül nézzük, azt az elismerést, melyre különösen büszkék vagyunk: Néhány év-
vel ezelőtt Prof. Dr. Horváth Gyula javaslatára az MTA 9. osztálya folyóiratunkat 
C-kategóriás folyóiratnak minősítette. Most – 2017 januárjában – jött az újabb el-
ismerés: Rechnitzer János javaslatára a 9. osztályon folyóiratunk megkapta a B-
kategóriás minősítést! Azt gondolom ennél szebb, és komolyabb elismerést nem 
is kaphattunk volna a X. évfolyam indítására. 
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Összegezve gondolataimat: Azt gondolom, hogy az elmúlt 10 évben hosszú utat tet-
tünk meg és messzire jutottunk a tudomány mezején. Köszönöm mindazoknak az áldoza-
tos munkáját, akik előadóként részt vettek konferenciáinkon, akik szerzőként tanulmányt 
írtak, akik lektorként ezeket elbírálták, akik segítettek egy-egy lapszám szerkesztésében, 
vagy tanácsot adtak arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne jobbá tenni folyóiratunkat.  
Bízom abban, hogy ez a baráti, és szakmai hálózat a következő években is töretlen len-
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